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Shopa Labibah. 2021. Analisis Sosiologi Sastra Pada Nilai Soisal dalam Novel Sawitri 
dan Tujuh Pohon Kelahiran Karya Mashdar Zainal dan Pemanfaatannya Dalam 
Pembelajaran Membaca Novel di SMA Kelas XII. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan 2021. Pembimbing satu Tato Nuryanto, M. Pd. Pembimbing dua Dra. 
Tati Sri Uswati, M.Pd. 
Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan nilai-nilai sosial yang terdapat dalam 
novel Sawitri dan Tujuh Pohon Kelahiran Karya Mashdar Zainal. Metode penelitian 
yang digunakan dalam mengkaji novel Sawitri dan Tujuh Pohon Kelahiran Karya 
Mashdar Zainal yang diterbitkan oleh PT PT Alvabet Cetakan Pertama tahun 2018. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik baca dan catat. 
Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif naratif dengan menggunakan 
model Miles and Huberman. Hasil analisis data terhadap novel novel Sawitri dan Tujuh 
Pohon Kelahiran Karya Mashdar Zainal dapat disimpulkan bahwa nilai sosial yang 
terdapat dalam novel tersebut mencakup tiga jenis, yaitu pertama nilai kasih cinta dan 
kasih sayang meliputi pengabdian, tolong menolong, kekeluargaan, kesetiaan, dan 
kepedulian. Nilai sosial yang kedua yaitu nilai tanggung jawab yang meliputi nilai rasa 
memiliki, disiplin, dan empati. Nilai sosial ketiga yaitu nilai keserasian hidup yang 
meliputi nilai keadilan, toleransi, kerja sama, dan demokrasi. Hasil analisis nilai sosial 
pada novel Sawitri dan Tujuh Pohon Kelahiran Karya Mashdar Zainal dapat 
dimanfaatkan sebagai alternatif pembelajaran novel pada siswa SMA kelas XII. 
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Novel Sawitri and the Seven Birth Trees by Mashdar Zainal and Its Use in 
Learning to Read Novels in Class XII High School. Faculty of Tarbiyah and 
Teacher Training 2021. One supervisor Tato Nuryanto, M. Pd. Advisor two 
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 The purpose of this study is to describe the social values contained in the novel 
Sawitri and the Seven Trees of Birth by Mashdar Zainal. The research method used in 
reviewing the novel Sawitri and the Seven Trees of Birth by Mashdar Zainal published 
by PT PT Alvabet Prints First in 2018. The data collection technique in this study used 
reading and note-taking techniques. The data analysis technique used descriptive 
narrative method using the Miles and Huberman model. The results of data analysis on 
the novel Sawitri and Seven Trees of Birth by Mashdar Zainal can be concluded that the 
social values contained in the novel include three types, namely the first value of love 
and affection including devotion, help, family, loyalty, and caring. The second social 
value is the value of responsibility which includes the value of belonging, discipline, and 
empathy. The third social value is the value of harmony in life which includes the values 
of justice, tolerance, cooperation, and democracy. The results of the analysis of social 
values in the novel Sawitri and Seven Trees of Birth by Mashdar Zainal can be used as 
an alternative to learning novels for high school students in class XII. 
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